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[Türk sosyolo­jisinin iki bü­yük kurucu - sundan biri olan Gökalp'ın 28 
inci ölüm yıl­
dönümü dolayısiyle anma tören­
leri yapılmakta ve birçok yazılar 
çıkmaktadır. Gökalp’ın, Prens Sa- 
bahaddin’deıı farklı olarak, şöhre­
ti yalnız ilim ve siyaset sahala­
rında doğmamış; aynı zamanda 
Türk milliyetçiliğine sarih şekli­
ni vermesi, birbiriyle bağlaşama- 
yan Türkçülük, İslamcılık ve 
Avrııpactlık idealleri arasında a- 
henk bulması, Türk aydınlarını 
bugün hâlâ sarsmakta olan buh­
ranı önlemek için büyük bir ter­
kip kudreti göstermesi onun her 
sahada yaygın bir şöhret kazan­
masını tenlin etmiştir.
Gökalp, kendisinden en çok 
bahsedilen Türk fikir adanıların- 
daodır. Terkipçi ve ahenkçi zekâ 
sı birbirine zıd birçok ceryanları 
barıştırdığı için, pek uzak istika­
metlerden onun sevgi ve alkışla 
karşılandığını görürüz. Fakat bu 
terkipçi zekâ yine bu ceryanlar- 
dan her birinin müfritleri tarafın 
dan tenkit edilmiştir. Tanzimat - 
tan bugüne kadar birçok vesile­
lerle çatışmadan geri kalmayan 
bu üç ccryandan hangisi taşkın 
bir hal almışsa, onun mensupla­
rı yalnız karşı tarafa hücumla 
kalmamışlar, aynı zamanda Gök- . 
alp’ı tenkit etmişlerdir. İçinde bu • 
lunduğumuz medeniyet dünyası 
ve milletimizin hâlâ geçirmekte 
olduğu kültür ve medeniyet mü­
cadelesi Gökalp’ın terkipçi görü 
şütıe birçok bakımlardan daha u 
zun müddet ihtiyaç olduğunu gös 
termektedir.
Türk Tarih Kurumu bütün c- 
serlerini ve makalelerini «Külli - 
yat» halinde basmaya başladılar. 
Son bir iki yıl içinde E. Eriğir- 
gil, Ali Nüzhet, Saffet Örfi hak­
kında kitaplar neşrettiler. Tekiıı- 
alp Türk inkılâbına dair yeni ki­
tabında ona büyük bir yer ayır- 
dtğı gibi, Kudüs Üniversitesi Pro­
fesörlerinden Uriel Heyd de 
«Türk milliyetçiliği» adı altında 
hemen yalnız Gökalp’tan bahse - 
den İngilizce bir eser neşretti. 
Sayısı gittikçe artmakta olan bu 
neşriyat serisinden sonra, Gökalp’- 
ın memleket, hattâ dünyaca ta- 
nılmadığı iddia edilemez. Daha 
, 193Ş da Fındıkoğlu Fransa’da 
verdiği doktora tezini ona tahsis
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1 etmişti. Memlekette talebeler için 
yazılmış küçük kitaplar arasında 
da onun hakkında birkaç eser ve 
ya antoloji buluyoruz. Bir taraf­
tan fikir, bir taraftan idealizm alâ 
kasından doğan bu neşriyat yar- 
dımile Gökalp’ın hayatı, müca­
delesi, fikirleri ve yazıları hayli 
yayılmış bulunmaktadır.
Bunun için, bizim burada ya­
pacağımız, bilinen şeyleri tekrar 
etmek değil, Türk mütefekkirinin 
düşünce, dünyamızın geleneğin­
deki yerini göstermeye çalışmak­
tır. İçtimaî mesele üzerinde ilk 
düşünce Farabî ile başlamış, Son 
radan fıtrî ahlâkçılar, ıslâhat lâ- 
yihacıları ve müverrihler bu me­
sele hakkında sosyolojik deme­
mize imkân olmayan fikirler ileri 
sürmüşlerdir. Osmanlı tarihçileri 
nin belli başlılarından İbn Hal­
dun’un tarih felsefesi görüşü hâ­
kimdir. Tanzimat’tan sonra Garp 
düşüncesi tesiri genişledikçe Fran 
sız inkılâbını hazırlayan filozof­
lara karşı alâka uyandı. Montes- : 
quieu, Voltaire tesirleri başladı. 
Rousseau’yı tercüme etmeye kalk j 
tılar. Eski İçtimaî felsefelerin ye­
rine yenileri, eski ideolojiler yeri- i 
ne yeni ideolojiler geçiyor; fakat | 
İçtimaî meseleyi ilim zihniyeti ile 
aydınlatmaya başlanamıyordu.. 
İlk defa Münif Paşanın Mecmua-i 
-fünun’ıı ile bu yola doğru mühim 
bir adım atılmış bulunuyor. Bu 
ilim dergisi vakıa İçtimaî mese­
leyi bütün buudlariyle kuşatmış
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ve buna uygun İlmî araştırmala­
ra girmiş değildi. Fakat terbiye, 
ahlâk ve cemiyet meselelerine i- 
lim zaviyesinden bakmak lüzu - 
munu göstermişti. Meşrutiyetin 
başında çıkan Ulûm-u-içtimaiye 
ve iktisadiye dergisi bu bakımdan 
daha ileri bir adım sayılabilir. 
Çünkü burada Rıza Tevfik, Ah­
met Şuayyib ve M. Cavit ilim zihni 
yetini bilhassa içtimai ilimlere 
hasrederek İçtimaî meseleyi ken­
di hudutları içinde kavramaya te 
şebbiis ediyorlardı. Nitekim Ah­
met Şuayyib ilk defa Darül-fünun- 
da «ilmi içtima» okuttu ve sonra­
dan Gökalp’ın tam bir sistem ha­
linde. inkişaf ettireceği fikirlerin 
kaynağı olan Durkheim sosyolo - 
jisinden bahsetti.
Pek az sonra Sâtı Bey «Terbi­
ye» mecmuasında Tardc’in tak- 
lid ve ibda nazariyesine dayanan 
ferdei sosyolojisini müdafaa edi­
yor; Abdullah Cevdet, Giridîzâde 
Sâkî Bey G. Le Bon’un cemaat 
veya halk psikolojisine ait fikirle­
rini tercümelerle ve makalelerle 
yayıyorlardı. Her ikisi de İçtimaî 
meseleye cevap teşkil eden bu iki 
ceryan ilim zihniyetine dayanmak 
la beraber sosyolojiye karşı cep­
he yapmakta ve bütün İçtimaî de­
ğerler ve müesseseleri 19 uncu 
asırda müspet bir ilim haysiyeti 
kazandığı kabul edilen psikoloji 
ile izaha çalışmakta idiler..
Kökleri bir taraftan Wundt'e 
bir taraftan Fransız «içe bakış» 
psikolojisine kadar giden bu cer- 
yanlar ne İçtimaî meseleyi derin­
den derine tetkik sabrını göster­
mişler, ne de ona amelî cevaplar 
verebilmişlerdir.
Bu devirde, ve bütün bu fikir 
hareketlerinin tesirini duyan ve 
yaşayan Gökalp İçtimaî mesele­
nin cevabını doğrudan doğruya 
sosyolojide bulmuştur. Bu sosyo - 
loji o zaman (1912 - 18) Fransa- 
da hâkim olan Durkheim sosyo­
lojisi idi. Ona muvazi olarak Al 
manyada Tönnies, Amerikada 
Giddiııgs sosyolojileri memleketi­
mizde bilinmiyordu. Sorbonne’un 
resmî tedrisatı dışında kalan Le 
Play mektebinin tecrübî sosyolo­
jisi bizzat Fransada bile büyük
bir akis yapamı 





Gökalp tarafından Le Play sos­
yolojisi Prens Sabahaddin tarafın 
dan temsil edildi. Garip tesadüf­
tür ki, bu iki mektebin bizdeki 
akisleri Fransadakinin aynı ol - 
du. Biri resmî tedrisata girdi ve 
bütün memlekete yayıldı, öteki 
hususî bazı araştırıcılara münha­
sır kaldı. Fakat sonradan tecrübî 
sosyoloji Alman sosyoloji mek­
tepleriyle birleşerek İngiltere ve 
bilhassa Amerikada çok geniş a- 
raştırmalara ve Enstitü çalışma­
larına temel teşkil etmiştir.
Gökalp’m cemiyetçiliği karşı - 
sında rakip olarak Sâtî Beyin 
ferdciliğini buldu. Terbiye dergi­
sinde feıd ve cemiyet münakaşa­
sı, «Yeni Mecmua» da inzibat 
ve ceza münakaşası iki mütefek­
kir arasında çok ciddî, çok de­
ğerli bir seviyede cereyan etti.. 
«Yeni Mecmua» nın imzasız ya­
zıları arasında Le Bon cereyanına 
ait tenkidler bunu tamamladı. Fa­
kat Gökalp’le Prens Sabahaddin, 
başka tabirle Durkheim sosyolo­
jisi ile tecrübî sosyoloji, hiç bir 
zaman açıktan açığa karşılaşma­
dılar. İki Türk sosyologu eserle­
ri ve makalelerinde karşı tarafın 
adını zikretmeden yalnız umumî 
tenkidler yapmakla iktifa ettiler.
Bu onların birbirini fazla say - 
malarından mı, çekinmelerinden 
mi, yoksa küçümsemelerinden mi 
ileri gelmiştir, kat’î birşey söyle­
nemez. Şu kadar var ki. bu dav­
ranış her iki cereyanın birbirine 
muhtaç olduğunun zımnî alâ - 
metlerinden idi. Nitekim Durk - 
heim sosyolojisi Fransa’da eski j 
otoritesini kısmen kaybettiği ya­
kın senelerde günden güne tecrü- I 
bî sosyolojiye yaklaşmak lüzu - j, 
munu duymuştur. Hele Fransa dı L 
şında - yukarda işaret ettiğimiz , 
gibi - bu yaklaşma daha bariz şe- L 
killer almıştır.
İdealist ve ideolog Gökalp’ın | 
çok geniş bir çevreye yayılan | 
şöhreti yanında, ilim adamı ve jj 
sosyoloğ Gökalp adı hayli zayıf j 
kalır. Fakat bu çığırda çalışan - , 
lar, garpte olduğu gibi, yeni a- , 
raştırmalara ve yeni mctodlara 
karşı ne kadar açık bulunmuş ol a 
salar, Gökalp yine onların ilk •, 
rehberleri olarak kalacaktır. f .
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